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Foreningen for Frijsenborg Omegn til Understottelse 
af gamle Hnsmcend og Indsiddere samt Husmcends 
og Indsidderes Enker og uforsorgede Bsrn.
Af D istriktslaege, K ancelliraad  C. A. D i tz e l .
P a a  en T id , da m an med stadig stigende In te re s se  synes 
a t ville om fatte A lt, hvad der angaaer vore A rbejderes vanske­
lige og trange S ti l l in g  ib land t o s , er det mig en Fornojelse 
efter O pfo rd rin g  a t meddele nogle noermere O p ly sn in g e r om 
den ovennoevnte F oren ing , der, saavidt jeg veed, har v a re t den 
forste i sin A rt her i Landet, og i hvis O prettelse i F o ra a re t 
1849  jeg ikke blot har havt en voesentlig D e l, men hvis F o r-  
m and og Regnskabsforer jeg siden u a fb ru d t har v a re t ;  og n a a r  
jeg t i l  fuldstoendig Forstaaelse tillad er m ig hertil a t  knytte nogle 
B em ark n in g er om det P r in c ip , der har v a re t  ledende ved 
O prettelsen af bem aldte F o re n in g , saa g jor jeg dette i det 
H aab , a t  M a n d  med storre Indflydelse og med ikke m indre 
v a rm t og aabent H jerte  fo r A rbejderbefolkningens Udvikling 
og F o ra d lin g  ville i det S to r e  og A lm indelige soge videre at 
udfore de B estrabelser, hvoraf denne Forening  kun m aa  ansces 
som et ringe Udtryk.
F o ren in g ens F o rm a a l, hvorom  allerede dens N avn  v idner, 
er a t understotte gamle M edlem m er sam t Enker og uforsorgede 
B o rn  efter afdode M edlem m er.
E nhver H u sm an d  og In d s id d e r , ligesom ogsaa ethvert 
ug ift F ru e n tim m e r, kan in d til det 60de A ar optages som 
M edlem  af F o ren in g en , men paatager sig derved den F o r ­
pligtigelse aarligen  t i l  F o ren in g ens Kasse a t indbetale et K o n ­
tingent, der er bestemt til, efter Vedkommendes eget V a lg , a t 
flulle v a re  enten 1 R d l. eller 2 R d l.
M ed  det fyldte 60  A a r ophorer Forpligtelsen ti l  a t betale 
fo rn av n te  aarlige In d sk u d ; men u n d lad er iovrig t et M edlem  
a t indbetale dette Indskud inden en v is vedtagen T id ,  ude­
lukkes han af Foreningen  og har ikke mere noget K rav  paa 
samme.
M ed  det fyldte 65de A ar indtroeder et M ed lem s R e t t i l  a a rlig  
U nderststtelse; samme R e t tilkom m er ogsaa enhver Enke strax 
efter M a n d e n s  D s d ,  ligemeget i hvilken A lder han afgaaer 
ved D sd e n , og efterlader M a n d e n  ikke nogen Enke, men ukon- 
firm erede B o r n ,  erholde disse in d til deres K onfirm ation  den 
U nderststte lse , som vilde have tilkomm et E nken , hvis hun 
havde levet.
S to rre lse n  af den aarlige  U nderststtelse eller Pension , 
saavel til de gam le M cend som ti l  Enkerne, er bestemt a t  skulle 
udgjsre  50 pC t. eller H alvdelen af den S u m , M edlem m ets 
sam tlige Indskud udgjsre.
F onden til  Udredelsen a f bemcrldte P ensioner dannes dels 
af M edlem m ernes aarlige In d sk u d , dels af G a v e r , der fra  
andre S id e r  m aatte  tilflyde Foreningen . H vad  der af den 
aarlige I n d l a g t  ikke m tdgaaer ti l  P ensioner opsam les som et 
rentebærende Reservefond.
G eneralfo rsam lingen , som afholdes aa rlig en , giver Lovene, 
vedtager F o ra n d rin g e r i disse, a fg js r  alle S p o rg s m a a l  ved­
kommende F oreningen  og v a lg er B esty relsen , der skal be- 
staa a f 6 M edlem m er, af hvilke 3 flulle voclges b land t M oend 
udenfor Foreningen  og 3 b landt F oren ingens M edlem m er. 
B estyrelsen vcrlges paa 3 A ar.
F o r  ethvert S o g n , hvori Foreningen  har M edlem m er, 
voclges af disse en D is trik ts fo rm a n d , der u d g jsr  det a d m in i­
strative M ellem led mellem Bestyrelsen og M edlem m erne.
S a a v e l  B estyrelsen som alle ovrige Funktionoerer virke i 
F o ren ingens Tjeneste uden nogensomhelst G odtgjorelse.
M a n  behsver n u  kun a t kaste et ganske flygtigt B lik  paa 
den omhandlede F o ren in g s O rg a n isa tio n , fo r a t  se, a t  Tanken 
ingensinde kan have vceret den, a t F oreningen  udelukkende skulde 
kunne bestaa ved egne Kroefter. D e t vilde ogsaa vcere meget 
ub illig t, om m an  vilde fordre , a t  H usm cend og Indsiddere  paa 
Landet gjennem en gjensidig Underststtelse selv flulde kunne
forsorge deres Enker og G am le , N oget, som overhovedet ncrppe 
nogen anden S am fu n d sk lasse  gjennemgaaende kan, ene med U n d ta ­
gelse af Besiddere af den storre G rundejendom , da denne er i S ta n d  
t i l  a t  bcrre den A lderdom sunderstottelse, m an  kalder Aftcrgt. P a a  
den anden S id e  vilde den U nderstottelse, en F oren in g  som vor 
kunde byde sine Enker og gam le M crnd , n a a r  den udelukkende 
skulde bestaa ved egne M id le r , kun kunne blive saa ubetydelig, 
a t den i A rbejdernes O jn e  paa ingen M aad e  vilde synes det 
O ffe r vcrrd, som den dog m aatte  fo rdre . Arbejderbefolkningen 
paa Landet veed meget v e l, a t  den har et lovmoessigt K rav  
paa Forsorgelse ikke blot n a a r  den paa G ru n d  a f A lderdom  
ikke lcrnger kan erncrre sig selv, m en ogsaa n a a r  den paa 
G ru n d  af andre F o rh o ld  ikke seer sig i  S ta n d  d e rtil; 
men hvor smukt n u  end Lovgivningens F o rs ir if t  e r , n a a r  den 
saaledes tilsiger enhver Trcrngende Hjoelp og U nderhold, og 
hvor billig t det end e r , a t  en K om m une er fo rp lig te t til 
a t sorge fo r de gamle A rbejdere, n a a r  disse saa a t sige 
ere opsiidte i dens T jeneste, saa er det dog ikke desm indre 
v ist, a t dette som saa m ange andre G oder i  denne V erden 
ogsaa har sin V rangside, baade fo rsaavid t en saadan  kom m unal 
Forsorgelse desvcrrre ikke saa sjcrldent er en la n g t m ere be­
klagelig end m isundelsesvoerdig S ti l l in g  a t komme i ,  og fo r ­
saavidt den Bevidsthed hos A rbejderbefolkningen, a t der i alle 
paakommende T ilfcrlde er H jcrlp a t  forlange hos K om m unen, 
ifolge den menneskelige N a tu r s  Beskaffenhed kan bevirke, a t 
m angen A rbejder kan blive sorg los og ligegyldig ved, hvorledes 
det gaaer ham  i N u tid  og F rem tid , hvilket nedvcrrdiger ham  
og svoekker h an s E n erg i. M e n  n a a r  m an  noje kjender L an d ­
arbejderens overordentlig m ojsom melige L iv ; n a a r  m an  i Noer - 
heden seer, hvorledes han D a g  ud og D ag  ind  hele Livet 
igjennem  m aa gaa i strcengt legem ligt A rbejde, uden a t  han 
under soedvanlige F o rh o ld  er i S ta n d  t i l  derved a t bringe det 
videre, end ti l  den allertarveligste T ilfredsstillelse af Livets 
fsrste Fornodenheder fo r sig og sin F am ilie , saa kan m an  i 
S a n d h e d  ikke undre sig over, a t hans aandelige K ra ft kan
flappes, a t han kan blive tilbojelig t i l  a t kaste sin T ra n g  over 
paa K om m unen, a t han foler sig afhcrngig og uselvstamdig, 
taber S e lv fs lelsen  og derved S elvag te lsen , bliver ligegyldig ved, 
hvorledes det Erhvervede anvendes, tilsidst ogsaa ligegyldig for 
a t  erhverve, og a t  han omsider saaledes kan fores t i l  alle- 
haande Udskejelser; —  m an  kan saa lidet undre sig over, a t 
S a a d a n t  kan hcrnde, a t m an meget mere hojligen m aa beundre 
den Udholdenhed, hvvormed dette haarde Liv fo res t i l  Ende, 
og endda t i l  en hcrderlig E nde, tro d s saa m ange modende A n­
fægtelser. D e t er ikke blot m aterie l Understottclse, L andarbej­
deren behover, hvor voesentlig denne end m angen G ang  kan 
voere; han behover ogsaa aandelig a t stottes, a t holdes aande- 
ligen opret i Kam pen fo r L ivets sorste F o rn  odenheder. N a a r  
derfor vi, som have vcrret saa lykkelige a t kunne indtage en 
heldigere S ti l l in g  i S a m fu n d e t, have H jerte  og S in d  ti l  a t 
komme vore arbejdende M edbrodre hjcrlpende imode, og det a n ­
tager jeg vi Alle have, saa m aa vore Bestroebelser ikke alene 
gaa ud paa a t bringe den m aterielle Hjcclp, men paa a t  bringe 
denne saaledes, a t vi derved tillige kunne haabe a t  hjcrlpe A r­
bejderen op paa et hojere moralsk S ta n d p u n k t, vcrkke og udvikle 
hans S elvfo lelse, styrke ham  i hans S trc rb en  efter Selvstoen- 
dighed, aabne h an s B lik  ogsaa fo r F rem tiden  og virke hen til, 
a t  han kan udfore sin haarde daglige G jern in g  ikke med den 
nedtrykkende Folelse, a t  denne ikke har nogen anden sandsynlig 
E n d e , end den gam le A rbejders kummerlige Forsorgelse af 
Fattigvcrsenet, men med den frejdige, oplivende og styrkende 
Bevidsthed, a t hans daglige strcrnge Arbejde tillige b ringer ham 
selv en lykkeligere og mere uafhaengig A lderdom  og h an s even­
tuelle Enke en bedre Forssrgelse. V i flulle soge a t bringe A r­
bejderen ti l  selv a t gjore noget; th i ellers bevares hverken hans 
Selvstcendighed eller hans S e lv fo le lse , og saa flulle vi A ndre, 
i hvis Tjeneste han efterhaanden har tilsa t sin K ra ft, gjore det 
B v rig e , vi kunne forlange hans „M edhjcelp" saavidt han fo r-  
m aaer, men vi kunne ikke fordre udelukkende hans „ S e lv h jæ lp " .
T i l  et saadan t M a a l  sigter vor F o re n in g , og den soger
a t n aa  dette, ved paa den ene S id e  a t stille en betydelig m a ­
teriel F o rd el i  en fjern  U dsigt, og ved paa den anden S id e  
som B etingelse herfor a t fordre en bestemt vedholdende A n ­
strengelse f ra  A rbejderens S id e  i Skikkelse af en aarligen  
indbetalt lille S u m . M en  det ligger i selve Forholdenes N a ­
tu r ,  a t den F ordel, der stilles i Udsigt, m aa vcere saa rigelig , 
a t den kan have noget Tillokkende fo r A rbejderen, og a t det 
som ufravigelig B etingelse fordrede aarlige O ffer ikke m aa vcrre 
stsrre , end a t  det ogsaa virkelig kan bringes selv af den ringeste 
A rbejder, n a a r  han kun har den bestemte B illie  dertil. D e r ­
fo r har vor F oren ing  fundet det rig tig t og nsdveudigt a t a n ­
sa tte  den P e n s io n , der i F rem tid en  v il tilfa lde  det gamle 
M edlem , ti l  50 p C t., og derfor har den ikke vovet a t ansertte 
det aarlige  Indskud, der skal g jores, hojere end ti l  1 R d l. 
eller 2 R d l., som Arbejderen selv vil. O g  m an m aa in gen ­
lunde t r o ,  a t dette lille Indskud er fo r en A rbejdsm and paa 
Landet noget let O ffer a t b ringe; fo r m angen A rbejder er det 
vel ikke saa vanskeligt, men fo r m ange andre er det allerede en 
betydelig S u m  a t tage fra  F a m ilie n s  daglige F ornsdenheder, 
og fo r Alle ud fordres en stor A andsstyrke og en kraftig V illie  
t i l  A ar ud og A ar ind a t  bringe det forlangte O ffer, blot for 
i en fjern  F rem tid  a t have Udsigt t i l  en lykkeligere og mere 
uafhcengig S t i l l in g . D en  hertil fornodne aandelige K ra ft er 
ogsaa i A arenes Lob svigtet M a n g e , som derved ere tabte fo r 
F o ren in g en , men der er ogsaa m ange fa ttig e .A rb e jd e re , som 
med beundringsvæ rdig Udholdenhed og kraftig V illie  hvert A ar 
vedblive a t  indbetale deres Indskud. B a a d e  det Ene og det 
Andet synes tilstrækkeligt a t vidne om, a t  P rin c ip e t er rig tig t, 
og det er ogsaa kjendeligt a t mcerke, a t Foreningen  af M e d ­
lem m erne om fattes med megen In te re sse .
Jfo lge  de E rfa rin g e r, der, saav id t jeg veed, ere gjorte paa 
S te d e r , hvor alle A rter af A rbejder-A ssociationer ere lang t 
mere udviklede end her i  L andet, to r  jeg antage som sikkert, 
a t ncrppe nogen F orening  af Arbejdere og navn lig  af L and­
arbejdere, der har Udelsen af nogen betydeligere Pengehjcrlp ti l
F o rm a a l, i Lcrngden vil kunne bestaa uden fremm ed U nd er­
stottelse; og da vor F orening  ganske specielt fluide vcrre en 
F orsorgelsesforening , gik m an ved dens O prettelse i  sin T id  
ogsaa ud fra  den F orudscrtning , a t den hverken kunde undvoere 
eller forhaabentlig  vilde savne gunstigere stillede M edborgeres 
D eltagelse. D e n  forventede Understottelse er heller ikke ganske 
udebleven, men den er dog lan g t f ra  ikke tilflyd t F oreningen  i 
den U dstrækning, hvorpaa jeg havde g jo rt R egning . D e t er 
egentlig kun enkelte M oend udenfor B ondestanden, som stadigen 
have understottet Foreningen , hvorim od hele den store G a a rd -  
m an d ss tan d , paa hvis M edvirkn ing  der af let forstaaelige 
G ru n d e  fornem m elig v a r regnet, h id til har holdt sig mrsten 
aldeles borte f ra  Foreningen  og ikke ydet denne nogen U nd er­
stottelse, der er m indste O m ta le  vcrrd. D enne  Omstoendighed 
har u tviv lsom t ogsaa lag t eu ikke ubetydelig H in d rin g  i V ejen 
fo r F o ren ingens storre Frem vcrxt og ikke lidet svcekket dens 
Indflydelse paa A rbejderne, af hvilke m ange, som have u n d - 
flaaet sig fo r a t  tiltrcrde F o ren in g en , ligefrem  have flottet en 
saadan V crgring paa den B e tra g tn in g , a t  enhver A nstrengelse 
i den omhandlede R etn ing  fra  Arbejderbefolkningens egen S id e  
vilde vcrre ti l  overvejende F ordel fo r G aard m an d sstan den .
I  dobbelt Henseende har vor F oren ing  saaledes havt ikke 
ubetydelige H in d rin g e r af overv inde; dels h a r det vcrret vanske­
lig t udefra a t erholde saadanne Tilskud, som vare ansete aldeles 
nodvendige, og dels h a r det vcrret forbundet med Vanskelighed 
a t  bringe H usm crnd  og Indsiddere  t i l  a t tiltrcrde F oreningen. 
Uden mindste Understottelse og uden mindste T ilsag n  om nogen 
bestemt Understottelse begyndte F oreningen  im idlertid  sin V irk ­
somhed i A aret 1849  med et A n ta l af 188 M edlem m er fra  de 12 
eller 14 m indre  K om m uner, som udgjorde denne D e l af G re v ­
skabet F rijsenborg  eller kunde henregnes t i l  det hervcerende 
Lcrgedistrikt, og som bestemtes a t flulle udgjore F o ren ingens 
O m raad e . I  A arenes Lob ere vel m ange M edlem m er a tte r 
tabte ved Udmceldelse eller paa G ru n d  af paadragne R estancer, 
m en T ilgangen  har dog a ltid  vcrret saa overvejende, a t  M e d -
lem sta lle t stadigen er voxet. Je g  skal her meddele en O versigt 
over F orholdet i  denne Henseende. M ed lem sta lle t var
ved Udlobet af 1ste F em aar i  18 53  . . 256
—  —  af 2det — i 1858  . . 348
—  —  af 3de — i 1863  . . 376
—  —  af 4de — i 1868  . . 4 6 3
og n u  i 1872  er M ed lem sta lle t . . . . 478
hvortil desuden komme de M edlem m er, som efterhaanden ere 
rykkede op i A lderen mellem 60  A ar og 65  A ar. D isse  
M ed lem m ers A n ta l udgjorde
i 1853  kun 5 
18 58  —  17 
18 63  —  31 
1868  —  33 
og n u  i 1 8 7 2  —  44
F oren in g ens hele M ed lem sta l er altsaa fo r T id en  522 .
Nedenstaaende O versig t v il vise det F o rh o ld , hvori de 
forskjellige A ldersklasser ere repræ senterede; i en A lder 
f ra  20  ti l  24  A ar ere 2
—  25  —  29 —  —  IS
—  30  —  34  —  —  42
—  35 —  39 —  —  77
—  4 0  —  4 4 . —  —  82
—  45  —  49  —  — 97
—  50 —  54 —  —  81
—  55 —  59 —  —  78
—  60  —  65  —  —  44
522
F orsaav id t det m aatte  vcrre as In te re s se  a t  vide, i hvilken 
A lder M edlem m erne ere tiltraad te  Foreningen , h a r jeg gjennem - 
gaaet de 3 6 6  seneste Indm eldelser og fundet folgende A ld e rs­
forhold  fo r d isse; i en A lder
fra  2 0  t i l  24  A a r vare 16 
—  25  —  29 — —  53
fra  30  t i l  34  A ar vare 109
—  35 —  39 —  —  84
—  40  —  44 —  —  52
— 45  —  49  —  — 34
—  50 —  54 —  —  17
—  55 —  59 — —  1
360
H vad nu  F oreningens Jnd tcrg ter a n g a a , da ere dens 
In d tæ g tsk ild e r : 1) M edlem m ernes aarlige J n d f lu d ;  2) R en ter 
a f  det opsamlede R eservefond; 3) G av er og 4 ) har Foreningen  
endnu en Kilde t i l  Jnd tccg t dels derved a t  M edlem m er, som 
ndmoelde sig eller udelukkes paa G ru n d  af paadragne Restancer, 
ikke erholde de af dem allerede indbetalte Jn d flu d  tilbagebetalte, 
dels derved a t M edlem m er afgaa ved D sd e n  inden det 65de 
A ar uden a t efterlade Enke eller »konfirmerede B o r n ,  og 
endelig derved, a t Enker a tte r blive gifte, inden de have oppe- 
baare t den hele af M an d en  indskudte S u m .
M edlem m ernes Jn d flu d  have aarligen  i G jennem snit 
u d g jo rt:
i Iste F em aar om tr. 3 2 9  R d l.
2det —  — 490
3die —  — 560
4de —  — 662
de 3 sidste A ar . 849
D e  G av er eller Tilskud, som i de forlobne 23  A ar udefra 
ere tilflydte F o ren in g en , have tilsam m en udg jo rt 2 2 1 9  R d l., 
a ltsaa  gjenncm snitlig ikke fu ld t 100 R d l. aarlig en , og herunder 
er endog inbefattct R en ten , 48  R d l., af en Grevskabet ved­
kommende K ap ita l af 1200 R d l . ,  som efter langvarige F o r ­
handlinger i 1854 ved In d e n rig sm in is te rie ts  R esolu tion  under 
Lchnsbesidderens G a ra n ti  blev overdraget Foreningen  t i l  B r u g , 
saalcenge denne iovrig t kunde tilsvare sine lovmæssige F o r ­
pligtelser.
Bed Udmoeldelser, D o d s fa ld  og E nkers G ifte rm aa l har
F oreningen  i de forlobne 23 A ar havt en G ev in st, der i det 
Hele n d g jsr 871 R d l.
F o ren in g ens U dgifter ere n a tu r lig v is  stegne A a r fo r A ar 
og ville ogsaa frem deles vedblive a t stige med hvert A ar F o r ­
eningen bliver oeldre, idet de sam m enlagte S u m m e r af I n d ­
skuddene med hvert A ar voxe, og idet Pensionerne saavel til 
Enkerne som ti l  de gam le M cend flulle udgjsre 50 pC t. af 
disse, og endelig idet Oprykkelsen i  den pensionsberettigede 
K lasse a ltid  vil tiltage eller i hvert F a ld  a ltid  vil overgaa 
A fgangen fra  samme.
D en  aarlige  T ilg an g  af Enker og gamle M ocnd t i l  P e n ­
sion vil kunne fljsn n es  af det F orho ld , hvori F o ren in g ens U d ­
gifter t i l  Pensioner med hvert A ar ere stegne. I  de forste 10 
A ar udgjorde disse U dgifter
tilsam m en kun om tr. 173 R d l.
i 1859  udrededes — 100 —
1860  — — 117 —
1861 — — 143 -
1862  — — 191 —
1863 — — 249  —
1864  — — 318  —
18 65  — — 3 7 5  —
1866 — — 461 —
1867 - — 481 —
1868 — — 521 —
1869 — — 575  —
1870 — — 628  —
1871 — — 778  —
I  de forlobne 23  A ar har Foreningen  altsaa i P ensioner
t i l  Enker og gamle M ocnd udredet over 5 0 0 0  R d l . ,  og dog 
har den kunnet opspare et rentebærende R eservefond, som i 
Forbindelse med de ovenfor om talte 1200  R d l., der ere over-
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dragne F oreningen  t i l  B r u g ,  n u  udgjor over 1 8 ,0 0 0  R d l .* ) ,  
der haves dels i  O b lig a tio n e r a f K reditforeningen af jydfke 
Landejendomsbesiddere og dels ere udsatte i  Landejendomme.
Ikke desm indre to r jeg dog ikke tilra a d e  O prettelsen  a f en 
A lderdom sforsorgelsesforening som v o r , m edm indre denne fra  
andre S id e r  sikres et bestemt a a r lig t T ilskud , der bor vocre 
saa betydeligt, a t det i det mindste overstiger den samlede S u m  
af alle M edlem m ernes aarlige Indskud. D e t  v il i sig selv 
heller ikke vcrre nogen betydelig G jenstand  fo r en K om m une, 
aarligen  a t  tilskyde en S u m ,  der svarer ti l  de i  K om m unen 
boende M ed lem m ers samlede In d sk u d ; men et F o rf la g , som 
jeg i sin T id  i den R etn ing  offentlig har frem sa t, har dog 
ikke fundet nogen S y m p a th i. M a n  v il maafke her gjore den 
B em crrkning, a t  S to rre lse n  af Pensionerne kunde nedsa ttes t i l  
25  pC t. eller en endnu m indre  D e l  af den indskudte S u m ;  
men dette gaaer flet ikke a n ;  th i herved vilde m an  allerede 
temmelig meget n a rm e  sig det udelukkende „ S e lv h ja lp s - P r in c ip " , 
der efter m in  fulde O verbevisn ing  bor forkastes, og den a a r ­
lige P ension  vilde desuden i saa F a ld  blive saa lille , a t  den 
ingen vcrsentlig B etydn ing  kunde have hverken fo r Enken eller 
fo r den gamle M a n d , og F oreningen  vilde da tabe a lt T i l ­
lokkende fo r A rbejderen. M aafke ville Forholdene paa andre 
S te d e r  tillade a t  an sa tte  de aarlige  Jn d flu d  ho jere , end vi 
have kunn e t, og dette vilde jeg anse fo r meget heldigt fo r- 
saavidt de frem tidige P ensioner derved ogsaa m aatte  kunne 
blive hojere.
*) I  det sidst forlsbne A a r stiller Regnskabet sig saaledes:
In d la g t  i 1871:
Medlemmernes In d s k u d ....................  877 Rdl. 8 h
R e n t e r .........................................  677 — 32 -
G a v e r ................................................ 182 — 46 -
Gevinst ved Pengeomsatning . . . 244 —  33 -
1981 Rdl. 33 tz
Udgift til gamle M and  og Enker . 778 — „ -
Beholdning 1203 Rdl. 33 tz
som lagt til det tidligere Reservefond udgjsr 18,164 Rdl. 94 h
